










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































貼付枚数 取引反数 会所買入価格(銀高) 落札価格(銀高) 落札商人
I l端 91匁5分/問 169匁 /問 山本ヤ
4端 94匁5分/閑 159匁 1分/間 川内ヤ
I 2反 81匁5分/問 141匁 /間 升ヤ
l I端 81匁5分/問 137匁2分/間 高田ヤ
5端 81匁5分/問 155匁 /間 升ヤ
(2間2合 5勺家中)
l I端 81匁5分/間 129匁8分/間 升ヤ
1 l端 81匁5分/間 144匁9分/関 村藤
I l端 81匁5分/問 138匁 /間 祈ヤ
1端 81匁5分/間 131匁8分/間 松本ヤ
1 2端 81匁5分/間 135匁3分/間 村藤
1 23端 42匁3分/問 150匁 /問 升ヤ
1 
l 1端 38匁 /間 135匁 /問 ヱサキ
I端 21匁 /関 93匁 /閥 安田ヤ
1 l端 23匁 /問 53匁9分/問 升屋
l 5端 23匁 /間 67匁 l分/問 村藤
3 15端 26匁 /間 58匁9分/間 升ヤ
I 2端 23匁 /間 70匁 /間 山中
l 
3端ト2切 23匁 /閑 59匁9分4厘/問 安田ヤ
1 
l 5端 172匁 /反 568匁 /反 升ヤ
5端 167匁 /反 392匁4分/反 村太
1 5端 135匁 /反 383匁 /反 ヱサキ




12端 152匁 /反 425匁 /反 ふじヤ
鼠色 I 45匁 /反 128匁7分/問 ノ口ヤ
i農鼠色 1 






2 40端 86匁5分/反 291匁 I分/反 大鳥ヤ
1 160反 31匁 /反 96匁3分/反 村藤・村太・松本ヤ
l 
濃鼠色 4 154反 27匁 /反 64匁6分/反 大鳥屋
(12反家中)






口日 名 貼付枚数 取引反数 会所買入価格(銀高) 落札価格(銀高) 落札商人
別段商法持渡
幅庚如i原黒嬬子 l J 20反 何家中) 銀札280匁/反 449匁6分/反 中の
同 l 
如源黒緒子 I J 191反(同家中) 銀札280匁/反 424匁 /反 山本ヤ
同 1 
黒緒子 l 10端 銀札 250匁/反 338匁 /反 ノ口ヤ
同 1 
花色へるへとわん 3端 132匁5分(本方へ組入l/反 436匁 /反 高田ヤ
い黒同 1 255反 銀札 255匁/反 431匁 /反 村藤
い同 l 
ろ同 l 5端 銀札235匁/反 309匁3分/反 ノ口ヤ
ろ同 I 
上絹紬 4 241端 (36反家中) 30匁7分(本方へ組入)/反 71匁4分/反 大坂ヤ
〆
同七番船別段責










壱番白木綿 l < 31反> < > <7匁6分/反> <山本屋>




紅大羅紗 1 2端 91匁5分/問 170匁 /問 ヱサキ
黄同 1 2反 81匁5分/問 136匁5分/問 名古ヤ
青茶色向 l j4端 (1間5合家中) 94匁 5分/閥 160匁 /間 ヱサキ
同 I 
萌黄色同 1 l端 81匁5分/間 145匁 /問 r工崎
;需色同 l 1端 (1間5合家中) 81匁5分/関 146匁 /間 ヱサキ
桃色同 1 1端 81匁5分/間 130匁 1分/問 大坂ヤ
黒同 1 3端 81匁5分/問 165匁 l分/問 江崎
壱香花色同 l 1端 81匁5分/間 137匁8分/関 冨ヤ
弐香花色同 1 1端 81匁 5分/問 152匁 /問 名古ヤ
茶鼠色同 1 1端 81匁 5分/関 141匁 3分/問 村太
鼠色同 1 1端 81匁5分/問 128匁 l分/間 村太
薄萌黄色同 1 1端 (1問7合家中) 81匁5分/間 141匁 /間 ヱサキ
青茶色スタメン l 3端 44匁 /問 165匁 /問 松本屋
同 1 
壱番紅呉羅服連 l 1端 24匁 /間 63匁6分/間 安田ヤ
弐香同 1 2端 22匁 5分/問 50匁 /問 大鳥ヤ
黄同 1 1端 20匁7分/関 53匁7分/問 安田ヤ
赤鳶色同 1 I端 23匁 /問 53匁2分/問 升ヤ
浅黄色同 1端 (4問3合家中) 23匁 /閑 100匁 /関 安田ヤ
191 
国立歴史民俗博物館研究報告
第 136集 2007年 3月
ロ日 名 貼付枚数 取引反数 会所買入価格(銀高) 落札価格(銀高) 落札商人
桃色同 1端 23匁 /間 58匁2分/問 村藤
桔梗色同 1 4端 20匁7分/問 50匁8分/問 大鳥ヤ
同 1 
紫色同 23匁 /問 59匁6分/問 村藤
同 1 (2問2合5勺家中)
同
黒同 3端 22匁 /問 72匁 1分/問 河内ヤ
同 I 




弐番花色同 l 13端 20匁7分/間 33匁9分/問 升ヤ
同 1 
同 1 
壱番1農桔梗色同 2端 23匁 /間 56匁3分/間 入来ヤ
同 1 
弐番同 1 3端 20匁7分/間 33匁9分/間 升ヤ
同
黒鳶色同 l反 20匁7分/問 32匁8分/間 安田ヤ
濃花色同 1 2端 (1反家中) 20匁7分/問 33匁 /間 升ヤ
紅へるへとわん 1端 172匁 /反 586匁 /反 長岡
黄同 l端 167匁 /反 398匁I分/反 江サキ
青茶色同 I 5端 165匁7分5厘/反 451匁 /反 永見ヤ
同 l 
花色阿 12反 132匁5分/反 436匁3分/反 村藤
同 I 
い黒へるへとわん 2 5端 135匁 /反 471匁 /反 長岡
ろ同 1端 122匁5分/反 418匁 /反 ノロヤ




大紅縮綿 1 〔不記〕 〔不記〕 〔不記〕 〔不記〕
〆
同八番船別段責
黒羊毛織 I < 26反> < > < 39匁 > <大鳥ヤ>
形附嶋金巾 2 くい 5切> く > < 45匁3分> <山田>
(3切家中)
くろ 8切> < > < 25匁 > <ヱサキ>
(1切家中)
い蝋引更紗 1 <3反> < > < > < - > 
同




壱番形附木綿 <1反> < > < > <一>
」
註 ・※ 1には名称を持たない裂(毛の綾織)が貼り付けられている。








口口 名 取引反数 口i:I口 名 取引反数
亥七番船 亥八番船
壱番績白兎呂綿 150端 壱番績白兎呂綿 125反
買t番同 6端 責t番同 5反
混入上けん中 26端 絹紬 464反
壱番けん中 72端 壱番毛せん 1.8ω枚
武番同 380端 武番同 600枚
カアサ地尺長さらさ 34端 碁盤同 102枚
もうせん 2，400枚 績碁盤向 130枚
碁はん同 230枚 花毛せん 15枚
色小毛せん 20枚 屑紛糸 3俵 (250斤 5合)
屑紛糸 12俵(1，116斤) 小幅色毛セン 4枚
尺長上皿紗 14端
一番金笹縁リ 6丈3尺 亥八番船別段
二番金笹縁リ 2丈6尺 幅康如i原黒続子 2反
三番金笹縁リ 2丈6尺 如j原黒緒子 4端
四番金笹縁リ 2丈6尺 幅康黒儒子 20反
黒嬬子 64端
亥七番船別段 白畦布 l反
二番紅布 30反 一番かふり皿紗 9切
赤大もうせん 5枚 三番かふり皿紗 84切
花毛せん 4枚 花毛せん 20枚
保呂 2枚 一番綿丹通 1，800切
一番綿丹通 158切 三番綿丹通 9切
二番綿丹通 50切 三番綿丹通 87切
二番形付木綿 452反 三番形付木綿 30反
一番嶋木綿 1，374反 一番嶋木綿 1，146反
三番嶋木綿 15反 二番嶋木綿 82反
白畝木綿 13反 白木綿 50反
三番白木綿 73反 白羊毛織 80反
白羊毛織 90反 綿 5，400斤
綿 2却O斤 (90丸)
(32丸)
出典 ・「天保十一子壱番割切手本帳J. I (端物集)(天保十一年〕子一番割J(杏雨書屋所蔵)。
193 
国立歴史民俗博物館研究報告
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図6 金巾・兎羅綿 ({i良) 図3 表紙





図8 木綿・形附木綿・紋綿紬 図5 呉羅服連・スタメン
閃3-8 1)パd保以卜一年 f二j月3 了壱布帯z割 亥七番自船(口) 1，川riJ 八吊併;時如船[けr !t，端;(1品lt物U切U 4本，中帳長j井j千A別段R商、:5i ì.法J去;持波レ切U 4本|ド~ . iJ矧別|リJl段変I氏白可:'i!占;
弐i制情11昨|甘}之 |ド内j勾.~ I外{似波自船{“}分，否1附冊It有‘之J(国立!凶必史L民(j俗谷削l防専物釘飢if所リ好rJ賊絞)
図10 大羅紗 図9 表紙
凶 9・10 I大保卜一子壱番;t;1J 切1]1'-本l阪J(杏雨書屋rf政)
